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 本研究において著者は、中国河南平原北部の焦作市周辺の面積約 967 km2の山地、平野域を対象地域とし
た。当地域は、黄河の支流である丹河 (Danhe River) および西石河 (Xishihe River) が流れ、両河川とも太
行山 (Mt. Taihang) を源流としている。また、焦作市においては、近年の経済発展に伴い、深層地下水の過
剰揚水により引き起こされる地下水位低下等の問題が顕在化している。著者は 2013年 10月（乾期）、およ





おいて、水素 (2H) ・酸素 (18O) 安定同位体比、各種無機溶存成分濃度の分析が行われた。 
 得られた現地観測データおよび水試料分析データをもとに、地下水における圧力水頭・水理水頭の空間分





































平成 28年 6月 7日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査および最終試
験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全
員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（環境学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
